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Abstrak 
Perangkat ajar ini dibuat dengan tujuan untuk membantu proses belajar mengajar 
pada tingkat Sekolah Menengah Pertama dengan pembahasan pada materi biologi, yang 
menjelaskan materi dasar, cara hidup, struktur tubuh, dan juga reproduksi hewan 
Invertebrata (Phyllum Protozoa, Porifera dan Coelenterata). Dengan demikian, 
diharapkan para murid dapat lebih memahami materi yang disampaikan. Metodologi 
penelitian yang digunakan adalah metode analisis, yang meliputi studi pustaka, 
penyebaran kuesioner, wawancara secara lisan, dan dengan menganalisa hasil dari 
kuesioner untuk digunakan sebagai masukan dalam tahap perancangan. Berdasarkan 
hasil analisis, dapat diketahui bahwa sebagian besar siswa yang selama ini belajar 
tentang Invertebrata (Bab Protozoa, Porifera dan Coelenterata) kurang dapat 
memahami pelajaran yang diberikan oleh gurunya karena kurang visualisasi dan cara 
pengajaran yang satu arah. Dari hasil kuesioner evaluasi, diperoleh data bahwa aplikasi 
perangkat ajar ini mudah digunakan, menarik untuk digunakan, dan membantu para 
siswa / siswi dalam mempelajari materi Invertebrata (Bab Protozoa, Porifera dan 
Coelenterata). Berdasarkan hal – hal tersebut, dapat ditarik simpulan bahwa perangkat  
ajar ini membantu siswa / siswi dalam memahami materi yang disampaikan dan menarik 
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